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Il est rare que, sur une image Météosat, les côtes africaines, du Sud marocain
à la Côte d’Ivoire, soient occultées par des nuages ; c’est ce qui a déterminé le
choix de la photo qui vous est présentée ici.
Entre les nuages de la zone de convergence intertropicale et le jet subtropical (au
niveau du Cap Blanc), une masse nuageuse surmontée de filaments cirriformes
opère la jonction. De ce fait, celles et ceux qui regardent régulièrement les images
du satellite européen ne retrouvent plus leurs repères géographiques habituels.
Par ailleurs, apparaît au centre de l’image une tache de réflexion spéculaire
très diffuse, tandis que sur l’Europe de l’Ouest règnent des conditions anticyclo-
niques, avec un ciel généralement dégagé, sauf sur la Méditerranée (nuages à
tous les niveaux) et sur les îles Britanniques et la mer du Nord (nuages bas).
On observe également un cut-off (dépression isolée) au large sud-ouest du
Portugal, et, entre ce cut-off et l’Irlande, une importante nappe nuageuse compo-
sée essentiellement de stratus.
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